




Autor: Oscar Fernández Sánchez
Nombre del proyecto: Imaginarios matemáticos en el Eje Cafetero 2018-2019. Fase dos
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 1/22/2018
Fecha final del proyecto: 7/22/2020
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): con cobertura
regional/departamental
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): adulto
Enfoque diferencial: Es un espacio para compartir información sobre actividades como
reuniones, encuentros y seminarios, proyectos de investigación en desarrollo y
terminados, publicaciones, artículos científicos y eventos científicos en el campo de
investigación de la Educación Matemática
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo: Este es un espacio dirigido a estudiantes de la
Maestría en Enseñanza de la Matemática y Licenciatura en Matemáticas y Física
2. Conceptualización del formato: Se acoge el formato que para la creación de
paginas WEB del Centro de Recursos Informáticos de la Universidad Tecnológica de
Pereira (UTP)
3. Descripción del género en el que se enmarca: Narrativo-documental
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: A través de los correos
electrónicos gipemac@utp.edu.co o monac@utp.edu.co
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
6.  Lineamientos conceptuales: los proyectos que se ha trabajado y se encuentran en
ejecución, están enmarcados en los siguientes marcos teóricos: Teoría Cognitiva de la
Matemática, Matemática Emocional, Teoría de la Metáfora Conceptual, Teoría de la
Etnomatemática, Teoría de la Modelación Matemática, TIC y Didáctica de la
Matemática.
7. Referentes creativos: Criterios de creación de paginas WEB del Centro de Recursos
Informáticos de la UTP
8. Características técnicas: Se acoge el formato utilizado para la creación de páginas
WEB del Centro de Recursos Informáticos de la UTP
9. Estructura narrativa: Estructura narrativa La estructura narrativa del sitio es
expositiva y descriptiva de las actividades que se llevan a cabo en las reuniones.
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y COMUNICACION -
GIPEMAC– Docente: Oscar Fernández Sánchez, en el marco de la “Convocatoria
nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 28/07/2021
